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Abstract Cataract is the eye disease which clouds the lens of the eye. Vision can be returned through the cataract operation 
which inserts an intraocular lens into the eye. However a postoperative aftereffect exists in which a glare is generated. In this 
paper we approximate IOL’s cross section shape using least squares approach, and trace light rays via taking into accout 
reflection and refraction. Then by observing the distribution of Rays onto a Fundus model we determined a glare exists. 














































レンズの規格と断面図をそれぞれ表 1 と図 2 に示す. 
このレンズは眼球に挿入した時に,眼底方向を向くレンズ
側面を内側面,反対側を外側面,エッジ部分を外側面から前面
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の傾きθを算出する.(図 3 参照) 








































































































































各面を関数近似したときのパラメータを表 2 に示す. 
近似精度を評価するために,測定データ vu と近似した関数
v(u)との差分 ∆v を 
























































































































各 Step の処理内容について説明する. 
処理内容 
Step1:    レイの本数 n,出射間隔 ∆x,光源位置 S=(sx,sy),出射
方向 θr を設定 
Step2 :    n 回,以下の処理を行う 
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n 本目のレイだったらプログラム終了              
Step2.1.2: レイとレンズまたは眼底との交点算出 
Step2.1.3 交点が眼底上なら Step2.2 へ ,そうでないなら
Step2.1.4 へ 
Step2.1.4: 交点から新たにトレースされるレイが全反射な
ら Step2.1.5 へ,そうでないなら Step2.1.6 へ 
Step2.1.5: 屈折したときのベクトル Tを算出 
Step2.1.6: 全反射したときのベクトル Rを算出 
Step2.2:   眼底上の位置θを算出 
Step2.3:  Δθの領域におけるレイの数 nθを 1 加算 
Step2.4:  光源位置を x 方向に ∆x ずらしてレイをトレース 
4. シミュレーション結果 














































(a)射出方向 30[度]    (b)射出方向 60[度] 
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